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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 
rahmat,taufik serta hidayah Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam 
senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan kita nabiyullah Muhammad SAW. 
Alhamdulillahirobbil ‘alamin dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun 
penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata ini dapat kami selesaikan tepat pada 
waktunya yakni tanpa halangan suatu apapun. Sikap masyarakat yang saling 
menghargai, membimbing dan dan membantu dalam setiap kegiatan sangatlah 
memotivasi kami dalam melaksanakan setiap program Kuliah Kerja Nyata dengan 
sebaik-baiknya. 
Pada kesempatan ini, kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan Alternatif 64 banyak mengucapkan terimakasih 
kepada berbagai pihak yang ikut berpartisipasi maupun berjasa dalam pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata ini. Ucapan terimakasih tersebut kami sampaikan kepada: 
a. Bupati yang telah bersedia bekerjasama dengan UAD dalam pelaksanaan 
program KKN. 
b. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku ketua Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
c. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN yang telah 
memberikan kesempatan pada kami untuk mengikuti KKN. 
d. Bapak Supriyadi selaku RW 03 Cokrodiningratan, Jetis yang telah 
membimbing kami selama pelaksanaan KKN berlangsung. 
e. Bapak Narotama. S, STP. M.Si selaku kepala Kelurahan Cokrodiningratan 
f. Ibu Kwidyawati selaku ketua PKK ibu-ibu di RW 03 Cokrodiningratan 
g. Bapak Anwar selaku takmir masjid Al-jihad serta selaku ketua RT 11 di 
RW 03 Cokrodiningratan. 
h. Bapak Tufik selaku ketua RT 10 di RW 03 Cokrodiningratan. 
i. Bapak Sukardi selaku ketua RT 12 di RW 03 Cokrodiningratan. 
j. Bapak Susanto selaku ketua RT 13 di RW 03 Cokrodiningratan. 
k. Ibu Lis selaku pengurus lansia di RW 03 Cokrodiningratan. 
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